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て議論した。この構造物の使用が想定される地域をインドの西海岸とし、海象状態は Global Wave Statistics, 
CBritish Mari~ime Technology) を参照にして有義波高 6m、および平均波周期 6 秒の海象とした。







































この構造物の使用が想定される地域をインドの西海岸とし、設計海象状態は Global Wave Statistics. CBritish 
Maritime Technology) を参照にして有義波高 6m、および平均波周期 6 秒の海象とした具体的な計算例を示し
ている。
6 )運動を許した場合の最適なコラム配置と、運動を固定した場合の最適コラム配置には大きな違いはないことを
示している。このことは初期設計段階でコラム配置を決定する時に有効な結論である。
7) 最後に本研究の結論と今後の研究方向について示唆している o
以上のように、本論文は工学の発展に寄与するところが大き L、。よって本論文は博士論文として価値あるものと認
める。
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